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Ti: Europe and the Caribbean 
Au: Sutton, Paul 
Ai: Warwick University Caribbean Studies 
Ed: Macmillan Caribbean 
Reino Unido, 1991; pp: 1-255 
Caribe/España/Reino Unido/Holanda/Francia/URSS/Europa Occidental/Política E3cterior/Relaciones 
Económicas/Comunidad EuropedCooperaciÓn/Perspectivas 
901412802 CC: L 
Ti: La política del PSOE en América Latina 
Au: Roitman, Marcos 
Ed: Revolución 
Madrid, 1985 pp: 1-175 
América Latina/España/Estados UnidodEuropa Occidental/Partido Socialismo/Política &terior/Paz/ 
Seguridad/Democracia/Acuerdos Bilaterales/Relaciones Internacionales 
901399208 CC: L 
Ti: El pensamiento español contemporáneo y la idea de América (I- El pensamiento en España 
desde 1939) 
Au: Abellán, José Luis; Monclús, Antonio 
Ed: Anthropos 
Barcelona, 1989; pp: 1-398 
América Latina/España/Cultura/Filosofia/Ideologías/Historia/CiuilizaciódPensamiento Político 
901399308 CC: L 
Ti: El pensamiento español contemporáneo y la idea de América (11- El pensamiento en el exilio) 
Au: Abellán, José Luis; Monclús, Antonio 
Ed: Anthropos 
Barcelona, 1989; pp: 1-986 
América ~tindBpaWCultura/FilosofidIdeologíHistori~CiuilizaciÓdPeamiento Político 
CC: Pe. I. 13/88 
Ti: Perspectivas de las relaciones económicas España-Iberoamérica-Comunidad Europea 
Au: Alonso, José Antonio; Donoso, Vicente 
Nr: Pensamiento Iberoamericano 
Madrid, 1988; pp: 161-188 
América Latina/España/Comunidad EuropedRelaciones EconÓmicas/CooperaciÓn/Perspectivad 
Cuadros/Estadísticas 
870824202 CC: L 
Ti: Nuevas formas de cooperación para España (El potencial de las Organizaciones no 
Gubernamentales y de las empresas) 
Au: Granada, Germán; Guzmán, Gabriel; Rama, Ruth; CIDEAL 
Ai: Fundación Banco Exterior 
Barcelona, 1987; pp: 1-182 
América Latina/España/Europa O c c i d e n t a l / C o o p e r a c i ó n / O N G / E m p r e s d D e s a ~ d  Europea 
870699901 CC: Lev. 27/87 
Ti: Europa y América Latina: el desafio de la cooperación 
Au: Flores, Elena 
Nr: Leviatán 
Madrid, 1987; pp: 93-101 
América LatinaLEspañdEuropa Occidental/Conzunidad Europea/CooperaciÓn 
87700001 CC: Lev. 27/87 
Ti: Europa y América Latina: la cooperación al desarrollo 
Au: Estrella, Rafael 
Nr: Leviatán 
Madrid, 1987; pp: 103-112 
América Latina/EpañdEuropa Occidental/Comunidad Europea/CooperaciÓn/Desarrollo/Pempectivas 
870785701 CC: C. SELA 16/87 
Ti: Impacto sobre América Latina de la incorporación de España a la CEE 
Ai: SELA 
Nr: Capitulos del SELA 
Caracas, 1987; pp: 28/33 
América LatindEspañaKomunidad Europea/Consecuencias/Comercio/Relaciones EconÓmicas/ 
Cuadros/SELA 
870769 102 CC: A. I. 10/86 
Ti: España en las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina 
Au: Aldecoa, F.; Najera, A.C. 
Ai: Fundació CIDOB 
Nr: Afers Internacionals 
Barcelona, 1986; pp: 121-125 
América LatindEspaña/Comunidad Europea/Relaciones Internacionales 
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879768801 CC: A.I. 10/86 
Ti: Las exportaciones españolas de productos industriales a Latinoamérica 
Au: Palazuelos, E. 
Ai: Fundació CIDOB 
Nr: Afers Internacionals 
Barcelona, 1986; pp: 69-81 
Américu LatindEspaña/Comercio ~xterior/~ndustria/~tadísticas/~roductos ~anufacturados/~uadros 
860537208 CC: L 
Ti: Insurrección o lealtad: la desintegración del imperi0 Español en América 
Au: Domínguez, Jorge I. 
Ed: Fondo de Cultura Económica 
México, 1985; pp: 1-301 
América Latina/Epaña/Chile/M~ico~ene~uela/CubdHistoridIndependencidColonialismo 
860459901 CC: C.E. 5/86 
Ti: Estrategias empresariales españolas en un mundo interdependiente 
Au: Bueno, Eduardo; Morcillo, Patricio 
Nr: Comercio Exterior 
México, 1986; pp: 400-408 
América Latina/EspañdComunidad Europea/EmpresdEstrategia 
860273702 CC: L 
Ti: América en la democracia: Iberoamérica encuentro en la democracia 
Ai: Instituto de Cooperación Iberoamericana 
Ed: Ediciones Cultura Hispánica 
Madrid, 1983; pp: 1-516 
América Latina/España/Conferencia/Democracia/EconomídPolíticdCulturdCooperación 
86022290 1 CC: L 
Ti: Las relaciones económicas entre España e Iberoamérica: (I) Conferencia Iberoamericana de 
Cooperación y Economia 
Au: Instituto de Cooperación Iberoamericana 
Ed: Ediciones Cultura Hispánica 
Madrid, 1982; pp: 7-249 
América Latina/EspañdComercio/Coopemción/Estadí~ti~a/Conferen~idRela~iones EconÓmicas/ 
Servicios!Tecnología 
911454201 CC: E. In. 89/90 
Ti: Las políticas de cooperación de Europa Occidental hacia América Latina y sus posibilidades 
futuias 
Au: Jaworski, Helán 
Nr: Estudios Internacionales 
Santiago de Chile, 1990; pp: 119-140 
América Latina/Europa Occidental/Comunidad Europea/Cooperación/Desawolio/Perspectiva 
901401101 CC: Nu. S. 106/90 
Ti: América Latina ante la Europa unida del 92 
Au: Insulza, José Miguel (et al.) 
Nr: Nueva Sociedad 
Caracas, 1990; pp: 98-183 
América Latina/Europa OccidentalLAmérica Central/Comunidad EuropeaPolítica Exterior/Reiaciones 
Internacionales/Relaciones Económicas/CooperaciÓn/Perspectivas/Cuadros 
901397601 CC: L 
Ti: Relaciones económicas entre América Latina y la Comunidad Económica Europea 
Au: Alegrett, Sebastián (et al.) 
Ai: Fundación Friedrich Ebert 
Madrid, 1988; pp: 342-364 
América LatindEuropa Occidental/Comunidad EuropedCooperaciÓn/Relaciones Económicad 
Conferencia/lnfome/1987/SEWC~adros/ICI 
9013722102 CC: E. In. 87/89 
Ti: Las relaciones entre Europa Occidental y América Latina: una profundización esquiva 
Au: Van Klaveren, Alberto 
Nr: Estudios Internacionales 
Santiago de Chile, 1989; pp: 342-364 
América Latina/Europa OccidentalLAmérica Central/Cooperación/Desarrollo/Penpectivd 
Documentación/Cuadros/BibliograjTa 
901361701 CC: L 
Ti: La cooperación entre América Latina y Europa 
Au: Granada, Germán; Maté, Víctor; Moreno, Mario 
Ai: CIDEAL 
Madrid, 1988; pp: 9-94 
América Latindomunidad Europea/CooperaciÓn Económica/CooperaciÓn Técnica/Relaciones 
Económicas/Política Exterior/Comercio Exterior/Inversiones Exteriores/ProductoslAyuda/ONG/ 
Alimentación/Proyectos/fitadísticas 
901324001 CC: Pe. I. 15/89 
Ti: Perspectiva 1992: el Mercado Único Europeo, iNuevo desafio en las relaciones Europa-América 
Latina? 
Au: Berrocal, Luciano 
Ai: Instituto de Cooperación Iberoamericana 
NI: Pensamiento Iberoamericano 
Madrid, 1989; pp: 205-225 
América LatindEuropa Occidental/América CentraKomunidad EuropedIntegraciÓn/Economía 
Internacional/Comercio Internacional/Proteccionismo/Países en Vías de Desarrollo/Relaciones 
Económicas/Cuadros 
880975001 CC: E. In. 79/87 
Ti: Nuevas formas de cooperación entre la Comunidad Europea y América Latina 
Au: Iglesias, Enrique 
Nr: Estudios Internacionales 
Santiago de Chile, 1987; pp: 321-327 
América LatindComunidad Europea/Cooperación/Perspectiuas 
0129 CC: INTALIL 158/90 
Ti: Europa 1992 y 10s paises en desarrollo (con especial referencia a América Latina) 
Au: Cárdenas, Manuel José 
Ai: INTAL 
Nr: Integración Latinoamericana 
Argentina, 1990; pp: 11-23 
América Latina/Comunidad EuropedEuropa Occidental/lntegración Regional/ 
Relaciones Económicas/CooperaciÓn para el Desarrollo/Política &terior/ 
Paises en Vías de Desarrollo 
0130 CC: INTAGIL 158/90 
Ti: La experiencia de Europa 1992 y su influencia en América Latina 
Au: Weitz, Mario Alejandro 
Ai: INTAL 
Nr: Integración Latinoamericana 
Argentina, 1990, pp: 31-34 
América LatinaLRelaciones EconÓmicas/Comercio/InversionedDeuda Externa/ 
Cooperación para el Desa~~ollo 
CC: E. In. 93/91 
Ti: icooperación o divergencia? Hacia una nueva agenda en las relaciones Europeo- 
Latinoamericanas 
Au: Heine, Jorge 
Nr: Estudios Internacionales 
Santiago de Chile, 1991; pp: 106-158 
América Latina/Ezdropa Occidental/Comunidad Europea/Política Exterior/Relaciones Económicas/ 
Cooperación/Cuadros 
CC: INTAGIL 161-2/90 
Ti: Europa y América Latina: relaciones entre bloques comerciales en el decenio de 1990 
Au: Fuentes, Alfredo; Rueda, Maria Clara 
Ai: INTAi 
Nr: Integración Latinoamericana 
Argentina, 1990; pp: 3-20 
América LatinaLEuropa Occidental//Relaciones Económicas/Países/Cuadros/Comercio/Estadísticad 
Comunidad EuropeaLALADI 
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0139 CC: Lev. 39/90 
Ti: Cambio y autonomia en la política Iberoamericana de España 
Au: Del Arenal, Celestina 
Nr: Leviatan 
Madrid, 1990; pp: 33-48 
América Latina/España/PoliticaPolitica ~erior/Proceso PoliticoíTransiciÓn 
1244 CC: D 
Ti: América Latina vista por 10s partidos políticos y 10s sindicatos españoles 
Au: Pérez Herrero, Pedro 
Ai: Organización de Estados Iberoarnericanos 
Madrid, 1990; pp: 1-167 
América Latina/España/Politica &terior/Partidos Politicos/Cooperación/ 
